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Tämä opinnäytetyö käsittelee Ekstranet–palvelun luomista BTJ Finland Oy:lle. Opinnäytetyös-
sä tutkitaan, mikä on paras mahdollinen ohjelmointikieli Ekstranet–palvelun luomiseen sekä 
paneudutaan tarkemmin luotuun järjestelmään ja sen moniin eri toimintoihin.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisen tutkimuksen näkökulmasta. Taustoja sekä lähtötilan-
netta selvitettäessä työssä käytettiin hyväksi havainnointia sekä haastattelua. Tuotoksena on 
tutkimustulos parhaasta ohjelmointikielestä sekä valmis Ekstranet–palvelu, joka on virallisesti 
julkaistu asiakkaiden käyttöön. 
 
Tutkimuksessa hyödynnettiin Kepner Tregoen metodia. Kepner Tregoen metodin avulla tutkit-
tiin kolmea eri ohjelmointikieltä: PHP:ta, Pythonia sekä C# / .NET:ia , joita vertailtiin tietyn 
kriteeristön mukaisesti. Jokaiselle kriteerille annettiin painoarvo sekä arvosana, riippuen siitä 
miten ohjelmointikieli toteutti kriteerin. Tämän jälkeen kertomalla painoarvo sekä arvosana 
sekä laskemalla niiden summa saatiin lopullinen arvio.  
 
Ekstranet–palvelu esitellään sivustokohtaisesti. Toiminnot sekä niistä johtuvat tapahtumat 
selitetään yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Ekstranet– palvelusta otetut ruudunkaappaukset 
toimivat oleellisena runkona toimintojen sekä tapahtumien selityksissä. 
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This thesis describes the creation of an Ekstranet service for BTJ Finland Oy. The thesis also 
describes the research of the best possible programming language for the creation of an Ek-
stranet service and explains the numerous features and events that the system contains. 
  
The research perspective of this thesis was action research. Observation and interviews were 
used while researching the background and the baseline of the Ekstranet service project. The 
final research result for the thesis is the best programming language for the creation of an 
Ekstranet service and also the fully functional Ekstranet service itself. 
 
The research was done by the Kepner Tregoen method. Kepner Tregoen method was used to 
research three different programming languages: PHP, Python and C # /.NET which were 
compared according to criteria given. For each criterion was given the weight and grade, 
depending on how the programming language implemented the criterion. Then by multiplying 
the weight and grade as well as by calculating the sum of these gave the result which was the 
final estimate. 
 
The Ekstranet service is presented page by page. The features and the actions will be ex-
plained in detail and clearly. The screenshots of the Ekstranet service serve as a construct for 
the research of features and actions. 
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1  Johdanto 
 
Ollessani työharjoittelussa BTJ Finland Oy:ssä esimieheni kertoi minulle mahdollisuudesta 
suorittaa opinnäytetyö samanaikaisesti harjoittelun aikana. Olin erittäin kiinnostunut hänen 
tarjoamistaan aiheista, kuten esimerkiksi projektin menetelmien tutkimuksesta ja tulevan 
järjestelmän käytettävyystutkimuksesta. Lopulta päädyin kuitenkin toiminnalliseen opinnäy-
tetyöhön eli itse järjestelmän rakentamiseen ja sen kehittämiseen.  
 
Luomani järjestelmä on Ekstranet–palvelu. Ekstranet-palvelu on yrityksen sidosryhmille tar-
koitettu järjestelmä, jota voivat hyödyntää useat henkilöt, kuten asiakkaat, yhteistyökump-
panit, jälleenmyyjät tai tavarantoimittajat. Ekstranetin avulla yritys voi tuottaa asiakkaillen-
sa oleellisia tietoja tuotteistansa ja tilauksista. 
 
Työni tarkoituksena on tutkia, mikä on paras mahdollinen ohjelmointikieli tämän kaltaisen 
palvelujärjestelmän ohjelmoimiseen. Tutkin PHP-, Python- sekä C# & .NET–ohjelmointikieliä, 
joista valitsin järjestelmää varten sopivan ohjelmointikielen. Valitsin PHP:n, koska se sovel-
tuu tutkimukseni mukaan parhaiten tämän kyseisen järjestelmän luomiseen. 
 
Järjestelmä pohjautuu HTML-, CSS-, PHP- sekä MYSQL –ohjelmointikieliin. Järjestelmää      
rakennettaessa on hyödynnetty Adoben Dreamweaver –ohjelmistoa sekä kehityspalvelimella 
olevaa Code editor –ohjelmistoa. 
 
Ekstranet–palvelun tarkoitus on toimia tilausseurantajärjestelmänä. Asiakkaat, yhteistyö-
kumppanit, jälleenmyyjät ja tavarantoimittajat voivat seurata omien tilauksiensa kulkua ja 
niiden tilaa reaaliaikaisesti. Nämä sidosryhmien jäsenet voivat myös tutkia vanhoja tilauksian-
sa ja katsella, onko tiettyjä tuotteita vielä saatavana.  
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2 BTJ Finland Oy 
 
Yritys perustettiin vuonna 1961 nimellä Kirjastopalvelu. Vuonna 1995 yrityksestä tuli osa ruot-
salaista BTJ Group –konsernia. BTJ Finland tarjoaa keskitetysti palveluja yleisille kirjastoille. 
Yritys on yleisten kirjastojen aineistonvälityksessä markkinajohtaja Suomessa. Yrityksen vah-
vuutena ovat kirjastomaailman ja kirjastoasiakkaiden pitkäaikainen tuntemus. 
 
Yrityksen suurin asiakasryhmä on yleiset kirjastot. Niiden lisäksi yritys kehittää myös tuotteita 
ja palveluita ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulukirjastoille, erikois- ja yrityskirjastoille, 
kouluille, yrityksille ja julkishallinnoille. Päätuoteryhmät ovat kirjastoaineistonvälitys (koti-
mainen ja ulkomainen kirjallisuus, musiikki ja muu audiovisuaalinen materiaali, muovitus ja 
sidonta), luettelointi- ja tietokantapalvelut, Avain-kustantamo sekä BTJ Pron kirjasto- ja kou-
lukalusteet sekä kirjastotarvikkeet. BTJ välittää myös koulukirjoja peruskouluille. 
 
Vuonna 2009 yrityksen liikevaihto oli noin 40 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on 75, jois-
ta 58 työskentelee Helsingin Lauttasaaressa ja 17 logistiikkakeskuksessa Vilppulassa. 
 
BTJ:n tehtävänä on kehittää, tuottaa ja markkinoida palveluita ja tuotteita, jotka helpottavat 
kirjastojen ja koulujen toimintaa sekä vapauttavat resursseja useihin muihin ydintoimintoihin 
sekä asiakaspalveluun. BTJ:n tavoitteena on nousta kirjastoalan ja muiden tietoalan organi-
saatioiden arvostamaksi oman alansa edelläkävijäksi ja merkittävämmäksi yhteistyökump-
paniksi. BTJ:n arvot ovat asiakaslähtöisyys, yhteistyö, liiketoiminnallisuus, reiluus ja luovuus. 
 
3 Projektiin osallistuneet henkilöt 
 
Projektin omistajana toimi Mikko Levo, projektijohtajana toimi Risto Lahtinen. Projektissa 
asiantuntijoina ja ohjelmoijina toimi Juha Veijalainen, Matias Kalkkila, Rami Kylä-Uuppo ja 
Tomi Juselius. Toimin itse projektissa ohjelmoijana, graafisena suunnittelijana sekä yleisenä 
asiantuntijana. 
 
4 Ekstranet 
 
Ekstranet-palvelu on yrityksen sidosryhmille tarkoitettu järjestelmä, jota voivat hyödyntää 
useat henkilöt, kuten asiakkaat, yhteistyökumppanit, jälleenmyyjät tai tavarantoimittajat. 
Ekstranetin avulla yritys voi tuottaa asiakkaillensa oleellisia tietoja tuotteistansa ja tilauksis-
ta. 
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Ekstranet voidaan luokitella operatiivisuusasteen mukaan viestinnälliseen ja operatiiviseen 
palveluun. Viestinnällinen Ekstranet-palvelu keskittyy sidosryhmäviestintään kun taas opera-
tiivisen palvelun päätarkoitus on tarjota sidosryhmäpalveluja.  
Viestinnällisen palvelun hyöty käyttäjälle perustuu palvelussa olevaan tekstiin, kuviin, ääneen 
tai animaatioihin sekä videoihin. 
 
Operatiivisissa palveluissa hyöty käyttäjälle ei tule näkyvästä tai kuuluvasta sisällöstä. Opera-
tiivisissa verkkopalveluissa käyttäjä saa hyödykseen sen mitä verkkopalvelun ulkopuolella ta-
pahtuu. Näitä verkkopalveluja ovat esimerkiksi pankkipalvelut ja verkkokaupat. Nämä voidaan 
luokitella Ekstranet–palveluiksi, koska niitä tarjotaan vain tietyille asiakkaille ja sidosryhmil 
le. 
 
5 Tutkimus 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää paras mahdollinen ohjelmointikieli Ekstranet-palvelun 
rakentamista varten, jotta kyseistä järjestelmää olisi helppo ylläpitää sekä kehittää tulevai-
suudessa eteenpäin. Selvitin 3 mahdollista ohjelmointikieltä heti projektin alussa haastatte-
lemalla projektiin osallistuneita henkilöitä. Heidän tavoitteidensa / vaatimusmäärittelyjensä 
perusteella päätin valita PHP:n, Pythonin sekä C# & .NET:in tutkimukseeni. 
 
Vaatimusmäärittelyssä tuli selville useita vaatimuksia, joita ohjelmointikielen tulisi täyttää. 
Esimerkiksi hinta, helppokäyttöisyys, toimivuus, tuki, stabiliteetti, laajentamismahdollisuus, 
nykypäiväisyys sekä yhteensopivuus. 
 
5.1 Tutkimusongelma 
 
Tutkimusongelmana projektissa on parhaan ohjelmointikielen valitseminen sekä itse järjes-
telmän rakentaminen mahdollisimman käytännöllisin keinoin. Parhaan ohjelmointikielen valit-
semisessa tulee määritellä selkeästi tavoitteet, tiettyjen kriteerien painoarvot sekä arvosanat 
sekä niiden lopullinen arvio. Parhaan ohjelmointikielen tutkimiseen sopii sen vuoksi Kepner 
Tregoen metodi, jota hyödynnän tutkimuksessani. 
 
Järjestelmän täytyy olla mahdollisimman käytännöllisesti rakennettu, jotta sitä on helppo 
kehittää eteenpäin ja korjata mahdollisien ongelmatapausten aikana. Siksi järjestelmän ra-
kentaminen onkin riippuvainen parhaan ohjelmointikielen tutkimuksesta. 
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5.2 Kepner Tregoen metodi 
 
Kepner Tregoen metodi on rakenteellinen metodi, jonka avulla voidaan kerätä, priorisoida 
sekä arvioida tietoa. Sen kehittivät Charles H. Kepner ja Benjamin B.Tregoe vuonna 1960. 
Kepner Treogen metodin avulla voidaan selvittää parhaat mahdolliset ratkaisut eri asioiden 
kehittämiseen ilman mahdollisia negatiivisia seurauksia. Kepner Treogen metodin avulla voi-
daan myös tehdä seuraavat tulkinnat: 
 
1. Tilannearviointi, jota käytetään tilanteen selvitykseen ja arvioimiseen 
2. Ongelma-analyysi, jota käytetään ongelmien selvitykseen ja niiden mahdollisien rat-
kaisujen selvitykseen 
3. Päätösanalyysi, jota käytetään vaihtoehtojen valitsemiseen ja niiden riskien tunnis-
tamiseen 
4. Potentiaalinen ongelma-analyysi, jota käytetään valittujen vaihtoehtojen tutkimiseen 
ja niiden potentiaalisten ongelmien ja negatiivisten seurauksien selvitykseen.  
 
Valitsin tutkimukseni tulkintaan päätösanalyysin, jonka avulla loin taulukon, joka pitää sisäl-
lään tavoitteet, painoarvot, arvosanat sekä lopullisen arvion. Taulukkoa hyödyntäen selvitän, 
mikä ohjelmointikieli on paras mahdollinen kyseistä projektia varten. Käyn läpi jokaisen vaih-
toehdon ja arvioin sen tavoitteet 1 – 10 painoarvon skaalalla. Tämän jälkeen kerron painoar-
von arvosanalla ja saan lopullisen arvion. 
 
 
TAVOITE 
 
PAINOARVO 
 
ARVOSANA 
 
LOPULLINEN ARVIO 
 
Hinta 
 
6 
 
- 
 
- 
 
Helppokäyttöisyys, käy-
tännöllisyys 
 
7 
 
- 
 
- 
 
Toimivuus projektissa 
(Tietokannat, yhteydet) 
 
7 
 
- 
 
- 
 
Tuki 
 
4 
 
- 
 
- 
 
Stabiliteetti 
 
6 
 
- 
 
- 
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Laajentamismahdolli-
suus 
 
4 
 
- 
 
- 
 
Nykypäiväisyys 
 
5 
 
- 
 
- 
 
Yhteensopivuus 
 
5 
 
- 
 
- 
 
Yhteissumma 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
Tavoitteina löytyy hinta, helppokäyttöisyys, toimivuus projektissa, tuki, stabiliteetti, laajen-
tamismahdollisuus, nykypäiväisyys sekä yhteensopivuus. Hinta on tavoitteena, koska järjes-
telmä on tarkoitus luoda mahdollisimman edullisesti ja ilman ylimääräisiä kuluja. Helppokäyt-
töisyys on tavoitteena, koska se helpottaa projektin etenemistä. Jos ohjelmointikieli on vai-
kea, niin järjestelmän rakentamisessa kuluu enemmän aikaa. Toimivuus projektissa on tavoit-
teena, koska ohjelmointikielen tulee toimia koko projektin tukipylväänä. Jos ohjelmointikieli 
ei toimi projektissa, se aiheuttaa mahdollisesti koko projektin epäonnistumisen. Tuki on erit-
täin tärkeä tavoite ohjelmointikielelle, koska ilman hyvää tukea projekti saattaisi myöhästyä 
tai olla vaarassa epäonnistua. Myös ohjelmointikielen stabiliteetti on tärkeä. Ohjelmointikieli 
ei saa olla epävakaa, koska se saattaisi muuten vaarantaa järjestelmän toimintaa. Laajenta-
mismahdollisuus on ohjelmointikielelle oleellinen tavoite, koska ilman laajennusmahdollisuut-
ta järjestelmää ei voi kehittää eteenpäin tulevaisuudessa. Ohjelmointikielen tulee myös olla 
nykypäiväinen, jottei se vanhene ja tule tietoturvattomaksi. Ohjelmointikielen ja sen ohjel-
mistojen tulee myös olla yhteensopivia useimpaan laitteistoon sekä järjestelmään, jottei se 
jää käytettäväksi vain tietyltä koneelta tietyllä järjestelmällä. 
 
5.3 PHP 
 
PHP eli Hypertext preprocessor on yleisesti web-palvelinympäristöissä dynaamisten web-
sivujen luonnissa hyödynnetty ohjelmointikieli. Ohjelmointikielen lisäksi PHP-ympäristössä on 
laaja luokkakirjasto. PHP on loistava ohjelmointikieli, koska sitä voidaan hyödyntää useilla eri 
alustoilla ja käyttöjärjestelmillä. 
 
PHP julkaistiin vuonna 1995, ja nykyään se on suosituin dynaamisten web-palveluiden tuotta-
miseen käytetty ohjelmointikieli. 
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5.3.1 PHP:n hyvät puolet 
 
 Ilmainen 
 Se on nopea ja helppokäyttöinen 
 Toimii hyvin tietokantojen, tiedostojärjestelmien, kuvien yms. kanssa 
 Pitää sisällään säännöllisen lauseketuen 
 Omaa laajan tietokantatuen 
 Siihen on useita ilmaisia abstrakteja tietokantakerroksia saatavana  
 Syntaksi on tuttu ohjelmoijille, jotka ovat jo ennestään käsitelleet C- pohjaisia oh-
jelmointikieliä 
 Suosionsa vuoksi PHP:lle on tarjoolla paljon ilmaista tukea, framework- kirjastoja se-
kä ohjelmistoja 
 Voidaan hyödyntää Apache web-palvelinympäristön kanssa 
 Sisältää erittäin paljon funktioita ja on helposti laajennettavissa 
 Helppo oppia sekä ottaa käyttöön 
 
 
5.3.2 PHP:n huonot puolet 
 
 Globaalit konfigurointiparametrit voivat vaihtaa kielen semantiikkaa, joka vaikeuttaa 
käyttöönottoa ja siirrettävyyttä 
 Omaa puutteita parametrien nimissä 
 Jatkuvasti muuttuva / päivittyvä 
 Arvaamaton tyyppijärjestelmä 
 Objektit ovat määritetty oletuksena CallByValue:na. Useimmissa muissa ohjelmointi-
kielissä tämä on päinvastoin ja voikin juuri sen takia yllättää ohjelmoijan 
 Määrittelyaluetta ei ole 
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5.3.3 PHP:n arvio 
 
 
TAVOITE 
 
PAINOARVO 
 
ARVOSANA 
 
LOPULLINEN ARVIO 
 
Hinta 
 
6 
 
10 
 
60 
 
Helppokäyttöisyys, 
käytännöllisyys 
 
7 
 
8 
 
56 
 
Toimivuus projektis-
sa (Tietokannat, 
yhteydet) 
 
7 
 
10 
 
70 
 
Tuki 
 
4 
 
8 
 
32 
 
Stabiliteetti 
 
6 
 
7 
 
42 
 
Laajentamismahdol-
lisuus 
 
4 
 
7 
 
28 
 
Nykypäiväisyys 
 
5 
 
8 
 
40 
 
Yhteensopivuus 
 
5 
 
8 
 
40 
 
Yhteissumma 
 
 
 
 
 
368 
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5.4 Python 
 
Python on erittäin monipuolinen sekä tulkattava ohjelmointikieli, joka on helppo oppia sen 
yksinkertaisen syntaksin ja tietorakenteiden vuoksi. Sitä suositellaan aloittelijoille juuri sen 
helppokäyttöisyyden vuoksi. Pythonia verrataan usein PHP:n kaltaiseksi ohjelmointikieleksi. 
 
5.4.1 Pythonin hyvät puolet 
 
 Ilmainen 
 Erittäin vakaa 
 Hyvä tuki objekteille, moduuleille ja muille uudelleenkäytettäville mekanismeille 
 Helppo integraatio ja laajentaminen C:n ja Javan avulla 
 
5.4.2 Pythonin huonot puolet 
 
 Pienempi määrä kehittäjiä verrattuna muihin ohjelmointikieliin 
 Puutteellinen moniajotuki 
 Puutteellinen tuki 
 Ohjelmiston suorituskyky 
 Ei toimi tietokantojen kanssa yhtä hyvin kuin muut ohjelmointikielet 
 Vanhentunut 
 
5.4.3 Pythonin arvio 
 
 
TAVOITE 
 
PAINOARVO 
 
ARVOSANA 
 
LOPULLINEN ARVIO 
 
Hinta 
 
6 
 
10 
 
60 
 
Helppokäyttöisyys, 
käytännöllisyys 
 
7 
 
5 
 
35 
 
Toimivuus projektis-
sa (Tietokannat, 
yhteydet) 
 
7 
 
4 
 
28 
 
Tuki 
 
4 
 
4 
 
16 
15 
 
 
Stabiliteetti 
 
6 
 
8 
 
48 
 
Laajentamismahdol-
lisuus 
 
4 
 
6 
 
24 
 
Nykypäiväisyys 
 
5 
 
4 
 
20 
 
Yhteensopivuus 
 
5 
 
4 
 
20 
 
Yhteissumma 
 
 
 
 
 
251 
 
 
5.5 C# & .NET 
 
C# eli C sharp on Microsoftin .NET:iä varten kehittämä ohjelmointikieli, joka julkaistiin kesä-
kuussa 2000. Kieli kehitettiin yhdistämään C++:n tehokkuus ja Java-kielen helppokäyttöisyys. 
C#:n kehityksen päätavoitteena oli luoda helppokäyttöinen sekä useisiin ympäristöihin sovel-
tuva oliopohjainen ohjelmointikieli, joka olisi helppo kansainvälistää.  
 
C#:n tavoitteena oli lisäksi yhdistää: 
1. C:n syntaksi 
2. Delphin tai C++:n tehokkuus 
3. Javan, Visual Basicin tai Delphin tarjoama helppokäyttöisyys. 
4. Javan ja Pascalin välikoodin käyttö. 
 
5.5.1 C# & .NET:in hyvät puolet 
 
 Helppokäyttöinen  
 Omaa vahvan framework- kirjaston  
 Integroitu Microsoftin käyttöjärjestelmiin ja palvelinohjelmistoihin 
 Omaa sisäänrakennetun tuen webpalveluiden standardeille 
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5.5.2 C# & .NET:in huonot puolet 
 
 Ilmainen versio ei sisällä kaikkia toimintoja 
 Framework- kirjasto toimii vain Windowsilla  
 Vanhempien applikaatioiden suorittaminen uudessa .NET ympäristössä voi vaatia pal-
jon töitä 
 Rajoitettu käytettävyys, ei toimi tietokantojen kanssa yhtä hyvin kuin muut ohjel-
mointikielet 
 
5.5.3 C# & .NET arvio 
 
 
TAVOITE 
 
PAINOARVO 
 
ARVOSANA 
 
LOPULLINEN ARVIO 
 
Hinta 
 
6 
 
7 
 
42 
 
Helppokäyttöisyys, 
käytännöllisyys 
 
7 
 
8 
 
56 
 
Toimivuus projektis-
sa (Tietokannat, 
yhteydet) 
 
7 
 
5 
 
35 
 
Tuki 
 
4 
 
7 
 
28 
 
Stabiliteetti 
 
6 
 
7 
 
42 
 
Laajentamismahdol-
lisuus 
 
4 
 
8 
 
32 
 
Nykypäiväisyys 
 
5 
 
7 
 
35 
 
Yhteensopivuus 
 
5 
 
7 
 
35 
 
Yhteissumma 
 
 
 
 
 
305 
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5.6 Yhteenveto ohjelmointikielistä 
 
PHP sai lopulliseksi arvosanaksi 368 ja on siten tutkimukseni mukaan paras ohjelmointikieli 
Ekstranet järjestelmän luomiseen. PHP vastaa parhaiten järjestelmän rakentamiseen vaadit-
tuja kriteerejä. PHP on käytännöllinen sekä ominaisuuksiltansa huomattavasti kilpailijoitansa 
parempi vaihtoehto. 
 
Python sai lopulliseksi arvosanaksi 251 ja on tutkimukseni mukaan huonoin ohjelmointikieli 
Ekstranet järjestelmän luomiseen. Python on vanhentunut ohjelmointikieli, jonka suoritusky-
ky ei enää riitä vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Vanhentumisen vuoksi myös tuen saanti 
Pythonille on hankalaa. Pythonin vahvuus on sen vakaus. 
 
C# & .NET sai lopulliseksi arvosanaksi 305. Se on kohtuullinen ohjelmointikieli, jolla olisi pys-
tynyt myös luomaan Ekstranet järjestelmän. Sen suurin heikkous on se, että sen ilmainen ver-
sio ei sisällä kaikkia tarvittavia ominaisuuksia ja se, että maksullinen versio on erittäin kallis. 
C# & .NET on kuitenkin helppokäyttöinen ja  omaa vahvan framework- kirjaston. 
 
Tutkimukseni myötä voin suositella PHP:ta useampien järjestelmien luomiseen. Se on erittäin 
järkevä valinta jokaiselle ohjelmoijalle, joka haluaa tehdä järjestelmiä helposti ilman min-
käänlaisia rajoitteita tai kustannuksia. Rakentaessani itse järjestelmääni, olin erittäin tyyty-
väinen PHP:n tukeen. PHP:n kotisivuilta löytyy manuaali, joka sisältää joka ikisen toiminnon 
mitä PHP:lla voidaan suorittaa. 
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6 Ekstranet järjestelmän rakenne 
 
Esittelen järjestelmän kolmessa osassa: 
1. Ulkoinen sivusto 
2. Asiakkaan sivusto 
3. Hallintasivusto 
 
Selitän jokaisen sivuston toiminnat sekä pääperiaatteet ja kerron miten kaikki on mahdollis-
tettu. Kerron myös, miksi tietyt asiat on toteutettu tietyllä tavalla. 
6.1 Sisäänkirjautumissivu 
 
Kuva 1: Sisäänkirjautumissivun lomake 
 
Sisäänkirjautumissivu on toteutettu hyödyntäen PHP-, HTML- sekä CSS–kieliä. Sisäänkirjautu-
mislomake on aseteltu keskelle sivua ja sen päällä on yrityksen logo. Lomake on luotu taulu-
kon sisään, jotta se pysyy siistissä järjestyksessä ja sitä on helppo laajentaa sekä muokata. 
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Käyttäjänimenä järjestelmässä käytetään asiakasnumeroa, esimerkiksi 123456. Asiakasnumero 
oli looginen valinta käyttäjänimeksi, koska useimmissa muissa yrityksen järjestelmissä asiak-
kaille on varattuna sama käyttäjänimi, jolla he kirjautuvat sisään. 
 
Myös järjestelmän kirjautumiseen vaadittava salasana on asiakkaille sama kuin millä he kir-
jautuvat sisään muihin yrityksen järjestelmiin. Tämä on ehdottomasti asiakasystävällisintä 
sekä loogisinta. 
 
Itse sisäänkirjautumisskripti on myös varsin yksinkertainen. Skripti tarkistaa lomakkeen tiedot 
ja vertaa niitä MYSQL–tietokannassa oleviin tietoihin ja mikäli ne ovat samat, järjestelmä 
mahdollistaa asiakkaan sisäänpääsyn järjestelmään. Tietoturvaa edistääkseni kryptasin kaikki 
salasanat tietokannassa MD5–salauksella. MD5–salaus on yleisesti käytetty ja varsin tehokas 
tietoturvallisuutta ajatellen. 
 
Kun asiakas kirjautuu järjestelmään, hänen tietonsa tallentuvat sessioon. Tämän session avul-
la asiakas pystyy selaamaan sivua ja näkemään vain omat tietueensa. Sessiota hyödynnetään 
myös autentikoinnissa, joka löytyy kaikilta sivulta. Autentikointi tarkistaa, mikäli käyttäjä on 
oikeasti kirjautuneena sekä sen, onko käyttäjä oikeasti se henkilö, jota hän esittää. 
 
6.2 Epäonnistunut kirjautuminen 
 
Kuva 2: Virheellisen kirjautumisen ilmoitus 
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Virheellistä kirjautumista varten loin sivuston, jonne ajautuu, mikäli sisäänkirjautumislomak-
keen tietoja ei löytynyt tietokannasta. Useimmiten tämä johtuu siitä, että joko käyttäjätun-
nus tai/ja salasana on väärin kirjoitettu. Itse sivusto on hyvin samankaltainen sisäänkirjautu-
missivun kanssa, ainoa asia mikä muuttuu, on yrityksen logon alla oleva ilmoitus. 
 
Kuten sisäänkirjautuessa, tässäkin tapauksessa lomakkeen tiedot tarkistetaan tietokannasta. 
Mikäli tietoja ei löydy sieltä, järjestelmä ohjaa käyttäjän tälle kyseiselle sivustolle. Sivustolla 
olevasta ilmoituksesta löytyy linkki takaisin etusivulle, josta sisäänkirjautumista voi yrittää 
uudelleen. 
 
6.3 Uloskirjautumissivu 
 
Kuva 3: Uloskirjautumissivu 
 
Kun asiakas kirjautuu ulos, hän ajautuu uloskirjautumissivulle. Sivu on hyvin samankaltainen 
kuin epäonnistuneen kirjaantumisen sivu ja sisäänkirjautumissivu. Sivulta löytyy yrityksen logo 
sekä ilmoitus uloskirjautumisesta. Kun asiakas kirjautuu ulos, hänen sessionsa suljetaan. Toi-
sin sanoen, hän ei ole enää ”yhteydessä” järjestelmään. 
 
Uloskirjautumisskripti sisältää siis session sulkemisen sekä tietokantayhteyden sulkemisen. 
Tämän jälkeen asiakas ei enää voi palata sivustolle ilman uudelleen kirjautumista. Session 
sekä MYSQL yhteyden sulkeminen on erittäin tärkeää tietoturvallisuuden takaamiseksi.  
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Mikäli sessioita tai MYSQL yhteyttä ei suljettaisi, voisi kuka tahansa palata sivustolle esimer-
kiksi painamalla selaimessa ”edellinen” – painiketta. Silloin kun yhteydet suljetaan, tämä ei 
ole mahdollista. 
 
6.4 Asiakkaan sivusto 
 
Asiakkaan sivusto koostuu kahdeksasta eri osiosta. Esittelen jokaisen osion toiminnat ja niiden 
vaikutukset. 
 
 
6.4.1 Ajankohtaista 
 
 
Kuva 4: Asiakkaan etusivu 
 
Ajankohtaista sivu on asiakkaan etusivu. Sinne ilmestyy kaikki uusimmat toiminnot ja uutiset, 
mitä yritys haluaa ilmoittaa taikka mainostaa. Ajankohtaista sivu sisältää vasemman sivupal-
kin navigoinnin, jonka avulla sivuston eri sivuja voidaan selata. Ajankohtaista–kirjoitus luo-
daan admin-hallinnan puolella tekstieditorilla, jonka kautta teksti tallentuu tietokantaan. 
Tämän jälkeen kyseinen kirjoitus haetaan suoraan tietokannasta ja tuodaan Ajankohtaista-
sivulle asiakkaiden nähtäväksi. 
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6.4.2 Tilaushistoria 
 
 
Kuva 5: Asiakkaan tilaushistoria 
 
Asiakkaan tilaushistoriasta näkee viimeisimmän tilauksen sekä myös vanhempia tilauksia 2009 
vuodelle saakka. Tilaushistorian ulkoasu on luotu tablena, joka hyödyntää jQueryä. jQuery on 
Javascript – kirjasto, jonka avulla voi tuottaa helpommin Javascript – koodia.  
 
Tilaushistorian tablesta löytyy sarakkeet: BTJ Tilausnumero, tilausrivien määrä, viite, yhteis-
summa, tilauspäivämäärä sekä status. BTJ Tilausnumero on asiakkaan tilauksen numero. Tila-
usrivien määrä kertoo tilattavien tuotteiden määrän. Viitteessä ei useimmiten ole mitään, se 
on  tilausta koskevia lisätietoja varten. Yhteissumma kertoo koko tilauksen summan euroina. 
Tilauspäivämäärä on se, jolloin tilaus on saapunut BTJ:lle. Status kertoo tilauksen tilan asiak-
kaille. 
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6.4.3 Tilausrivit 
 
 
Kuva 6: Asiakkaan tilausten rivit 
 
Tilausriveille siirrytään tilaushistoriasta, klikkaamalla jotakin tilausnumeroa. Kuten tilaushis-
torian sivuilla, myös tilausrivin sivulla käytetään jQueryä. Tilausrivi - sivuston yläreunasta löy-
tyy tilauksen tiedot ja sen alapuolelta tilauksen sisältämät tuotteet sekä niiden tarkemmat 
tiedot. Tilausrivien avulla voidaan tutkia tarkemmin tietyn tilauksen sisältämiä tuotteita sekä 
niiden tiloja. Sen avulla voidaan selvittää, koska tietty tuote on saapumassa jne. 
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6.4.4 Avoimet tilaukset 
 
 
Kuva 7: Asiakkaan avoimet tilausrivit 
 
Avoimet tilaukset pitävät sisällään kaikki tuotteet, mitkä ovat kyseisellä asiakkaalla avoimina 
tilauksina. Toisin sanoen, tältä sivustolta näkee nopeasti tilauksessa olevat tuotteet, joita ei 
vielä ole toimitettu asiakkaalle. Myös avoimien tilauksien sivu hyödyntää jQueryä tablen luo-
miseen.  
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6.4.5 Tuotehaku 
 
 
Kuva 8: Tuotehaku 
 
Tuotehaulla voi hakea neljästä eri ruudusta: 
1. Tuotenumerosta 
2. Tekijästä 
3. Nimekkeestä 
4. Kustantajasta 
 
Yllä olevassa kuvassa on haettu tekijää hakusanalla Gustafsson. 
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6.4.6 Salasanan vaihto 
 
 
Kuva 9: Salasanan vaihto 
 
Salasanan vaihto sivulla asiakas voi vaihtaa nykyisen salasanansa uuteen, mikäli tarvetta sille 
on. Salasanan voi vaihtaa antamalla vanhan salasanansa ja tämän jälkeen kirjaamalla uuden 
salasanan toiseen kertaan. Uuden salasanan toistaminen on tarpeen, mikäli sen avulla voidaan 
tarkistaa, että asiakas on varmasti kirjoittanut uuden salasanansa oikein. 
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6.4.7 Ohje 
 
 
Kuva 10: Asiakkaiden ohjeet 
 
Asiakkaiden ohjekortista näkee ohjeita sivukohtaisesti. Ohjeissa kuvataan sivun toimintoja ja 
selitetään tiettyjä käsitteitä, jotta sivun käyttö olisi asiakkaalle mahdollisimman vaivatonta. 
Ohje löytyy sivuston vasemmasta sivupalkista, jokaiselta sivulta. 
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6.4.8 Tuotekortti 
 
 
Kuva 11: Tuotekortin sisältö 
 
Tuotekortilta löytyy tietyn yksittäisen tuotteen tarkat tiedot sekä tuotteen tapahtumat asiak-
kaalle. Tuotekortti on suunniteltu venymään omalle ruudulle sopivaksi, joten mikäli tietoja 
olisi hieman enemmänkin, ne ryhmittyvät silti juuri oikeille paikoille. 
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6.5 Hallintasivusto 
 
Hallintasivuston kautta sivuston ylläpitäjät voivat hallita sivuston toimintaa, asiakkaita, kirjoi-
tuksia sekä palautteita. Hallintasivusto on elintärkeä sivuston päivittämiselle sekä asiakaspal-
velulle. Mikäli asiakas haluaa tietää tiettyjä asioita omista tilauksistaan, asiakaspalvelu voi 
hallinnan kautta esimerkiksi kirjautua sisään järjestelmään kyseisenä asiakkaana ja tarkastel-
la asiakkaan tilauksia. 
 
6.5.1 Asiakaspalautteet 
 
 
Kuva 12: Asiakaspalautteet 
 
Asiakaspalautteet sivulta ylläpitäjät näkevät nopeasti uusimmat palautteet, joita asiakkaat 
ovat heille jättäneet. Palautteiden avulla asiakkaat jättävät esimerkiksi arvosteluja ja kehi-
tysideoita sivusta tai erilaisia kysymyksiä liittyen tilauksiinsa. Palautteiden kautta asiakkaiden 
ja ylläpidon on helpompi toimia ja kehittää järjestelmä juuri sellaiseksi, kuin sen tuleekin 
olla. 
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6.5.2 Asiakashallinta 
 
 
Kuva 13: Asiakashallinta 
 
Asiakashallinta on oleellinen osa ylläpitotyökaluja. Asiakashallinnan kautta on mahdollista 
kirjautua sisään asiakkaana, poistaa asiakkaita, lisätä asiakkaita sekä päivittää asiakkaan tie-
toja. Ylläpidon on helppo hallita asiakkaitansa nopeasti tämän työkalun kautta. 
 
Asiakasnäkymän kautta on mahdollista kirjautua sisään tiettynä asiakkaana ongelmatilanteis-
sa. Näitä ongelmatilanteita on esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa tietää, miksei hänen ti-
lauksensa ole ilmestynyt Ekstranet–palveluun. Asiakasnäkymässä valitaan tietty asiakasnumero 
vetovalikosta ja painetaan kirjaudu. Tämän jälkeen se ajaa sisäisen skriptin, joka kirjaa käyt-
täjän sisään tiettynä asiakkaana. 
 
Asiakkaan poisto toimii samalla tavalla kuin asiakasnäkymä, valitaan asiakas vetovalikosta ja 
klikataan poista. Tämän jälkeen asiakkaan kaikki tiedot poistuvat tietokannasta ja asiakas ei 
enää voi käyttää Ekstranet–palvelua. 
 
Asiakkaan lisäykseen tulee kirjata asiakasnumero, käyttäjätunnus sekä salasana. Tämän jäl-
keen tietokantaan tallentuu uusi asiakas näillä tietyillä tiedoilla ja kyseinen asiakas voi alkaa 
käyttämään Ekstranet–palvelua. 
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Asiakastietojen päivitys on nopea tapa päivittää asiakkaan muuttuneet tiedot. Asiakastietojen 
päivitys toimii samalla tavalla kuin asiakkaan lisäys paitsi että tämä hyödyntää MySQL:n päivi-
tystoimintoa. Asiakkaan tietyt haluttavat päivitettävät tiedot tallentuvat tietokantaan. 
 
6.5.3 Uutisten lisääminen 
 
 
Kuva 14: Uutisten lisäys 
 
Uutisten lisääminen tapahtuu HTML–editoriin pohjautuvalla Javascript-tekstilaatikolla. Käyttä-
jällä on mahdollisuus muokata uutisestaan juuri oikeanlainen lisäämällä kuvia, linkkejä, tau-
luja, Word – elementtejä yms. Kun käyttäjä lisää uutisen, se tallentuu tietokantaan, josta se 
haetaan Ajankohtaista-sivulle asiakkaiden nähtäväksi. 
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7 Johtopäätökset 
 
Järjestelmä valmistui ajoissa ja siitä on tullut pelkästään hyvää palautetta. Asiakkaat ovat 
olleet erittäin tyytyväisiä sen toimintoihin ja suorituskykyyn. Järjestelmä on saanut paljon 
palautetta ja kehitysideoita, joita olen luvannut suorittaa tulevaisuudessa BTJ Finland oy:lle. 
 
Järjestelmän rakentaminen oli mielenkiintoista ja haastavaa. Opin järjestelmää rakentaessa 
enemmän kuin koskaan PHP:n toiminnoista sekä sen ohjelmoinnista. PHP on ohjelmointikiele-
nä kiitettävän hyvä ja suosittelenkin sitä kaikille, jotka esimerkiksi tämänlaista järjestelmää 
aikovat luoda. 
 
Järjestelmä on siis onnistunut juuri niin hyvin kuin sen pitikin onnistua. Se toimii asiakkaille 
tilausseurantajärjestelmänä ja tuottaa heille tärkeitä tietoja tilauksista ja tuotteista. Olen 
itse erittäin tyytyväinen siihen, miten järjestelmä onnistui. Se on erittäin hyvä ja selkeä ulko-
asultansa. Se on myös hyvin vakaa, järjestelmään ei ole tullut yhtäkään vakavaa vikaa sen 
julkaisemisen jälkeen. Se on toiminut erittäin hyvin. 
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